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Ime ?????? Udio? Ime ??????????
Udio
?
???????? 1 ???? ????????? 1 ???
Adam 1 ???? Adela 2 ????
???????????????? 1 ???? Agneza 3 ????
Aleksander Oto 1 ???? Amalija 2 ????
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????? 7 ???? Antonija 3 ????
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????? 1 ???? ?????????????? 1 ???
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???????? 1 ???? ?????? 1 ???
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Mandalena/Manda
8 ????
????? 1 ???? Marija 14 ?????
????? 1 ???? Nedjeljka 1 ???
???? 3 ???? Olivija 1 ???
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Marko 7 ???? ????? 1 ???
Martin 3 ???? Stanislava 2 ????
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Mihael 7 ???? ???????? 1 ???
Pavle/Petar/Pavao/
Pavo
7 ???? ????????? 2 ????
Stjepan 5 ???? ??????????????????? 4 ????
???? 1 ????
????????????? 2 ????
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Broj vjen?anih kumova i nevjesta
zanimanje nevjeste
zanimanje drugog vjen?anog kuma
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